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25日 連合王国教育科学省事務次官 James 
Hamilton氏来学，総長と懇談




29日 フランス国 Paris 第 7大学副学長 Fran~ois
Bruhat氏来学，総長および関係教官と懇談
(11月2日まで〉
ク タイ国大学庁国際関係部次長 ViboolPhinit 
-Akson氏釆学，関係教官と懇談
ク ブラジノレ国 Pernarnbuco国立大学総長
P .F. do Rego Maciel氏人文科学研究所を
訪問
30日 大学院審議会
31日 安全委員会。 ドイツ連邦共和国連邦議会議員 Ruhe
Volker氏来学，総長と懇談
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